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　大企業（資本金 10億円以上）の内部留保は、2012 年度から 16年度までで 48％もの増加、同じく経常利
益も 2012 年度から 15 年度までで 53％もの増科である。しかし、労賃の総額は 2012 年から 15 年までで、
















































　アベノミクス地域政策の失敗は地域住民の生存権・生活権にも及んできている。2016 年 11 月、JR 北海道
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